


























































































































































また、 Denzin(1998 : 4)は、「調査は“interactive"なプロセスで、調査
者の個人的歴史、ジェンダー、階級、人種、おかれている環境に方向付け



























































3.3. Separate KnowingとConnectedKnowing 
では、具体的にどのようなプロセスでMを理解したのか、ここでは Sepa-
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On the Studies of Inhabitants Who Speak Japanese as a Second 
Language: The Possibility of Ethnography 
Manami YAGI 
In recent years researchers have seen a number of spouses of 
Japanese and foreigners living in Japan who do not learn in a particu-
lar Japanese teaching institution. 
I would argue that traditional research can be limiting because it 
disregards diversity, contradiction and the environment of people who 
are inhabitants of Japan. It is required to describe the subject's mean-
ing of "their world" concerning the Japanese language and life in 
Japan. Therefore I used ethnography, which is one of the qualitative 
studies, for my research, and here I examine the features of ethno-
graphy by comparing it with positivism. 
Moreover I mention it is important to understand a subject as an 
entire person, and I describe the process of how I understand the 
subject of my research on the basis of "separate knowing" and 
"connected knowing". 
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